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CENTROS MIXTOS
Y DE I+D+I
Investigación y Desarrollo en colaboración
entre UC3M, Instituciones, Empresas y 
Sociedad para una INNOVACIÓN abierta
La creación de los centros mixtos y de innovación en la 
Universidad Carlos III de Madrid, facilita espacios comunes de 
investigación y desarrollo entre la UC3M, las empresas, la 
administración pública y los usuarios, desarrollando ayudas 
técnicas, servicios y soluciones innovadoras para la sociedad.
OBJETIVO
Promover plataformas de actuación conjunta entre la UC3M, las
empresas y otros agentes sociales, para impulsar los procesos de
innovación, generación y transferencia de conocimientos y 
tecnología al tejido productivo.
CENTROS ACTUALES
• Centro Mixto EADS-UC3M de Integración de Sistemas Aeroespaciales
• Centro de Tecnologías para la Discapacidad y Dependencia
• Centro Español de Subtitulado y Audiodescricpión (CESyA) 
ACTIVIDADES
• Investigación y Desarrollo Tecnológico
• Servicios Tecnológicos: auditoría, vigilancia y prospectiva, etc.
• Elaboración de mapas y planes tecnológicos
• Servicios de análisis, certificación, ensayos y asesoramiento 
tecnológico
• Difusión y transferencia de tecnología
• Formación sectorial a medida
• Apoyo a la generación de EBTs
INFRAESTRUCTURAS
• Laboratorio de ensayos de tarjetas inteligentes y de sistemas de
identificación
• Laboratorio de redes y seguridad informática
• Laboratorio de comunicaciones y procesado de señal
• Laboratorio de sensores espectrales
• Laboratorio de Impacto en Estructuras Aeronáuticas
• Centro de Prototipado Rápido - Impresión 3D
• Laboratorio de Tecnologías Asistenciales
• Laboratorio de Robótica Asistencial
• Laboratorio de Accesibilidad Audiovisual
• Laboratorio en Televisión Digital Terrestre – TDT
Contacto
info@pcf.uc3m.es
Dirección
PARQUE CIENTÍFICO UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
LEGANES TECNOLÓGICO
Avda. Gregorio Peces-Barba, 1 - 28918 Leganés MADRID
Teléfono: +34 91 624 40 22 
Web: www.uc3m.es/pcyt
Leganés Tecnológico es un proyecto de la Comunidad de Madrid,
el Ayuntamiento de Leganés y la Universidad Carlos III de Madrid
